



The improvement of nature and the training of the abilities of teachers who conduct






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｂ　 近 代 化 と 私 た ち





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ　 国 際 秩 序 の 変 化 や 大 衆 化 と 私 た ち





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｄ　 グ ロ ー バ ル 化 と 私 た ち
（ １ ）　 グ ロ ー バ ル 化 へ の 問 い
冷
戦
と
国
際
関
係
軍
事
費
の
統
計
や
国
際
紛
争
に
関
す
る
年
表
や
紛
争
の
規
模
を
示
す
統
計
な
ど
の
資
料
核
兵
器
開
発
が
世
界
に
広
ま
っ
た
経
緯
や
そ
の
背
景
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
推
移
や
核
兵
器
開
発
と
国
際
政
治
の
関
連
国
際
政
治
や
紛
争
に
関
わ
っ
た
当
事
者
の
証
言
や
回
想
な
ど
人
と
資
本
の
移
動
時
代
ご
と
の
移
民
や
資
本
の
行
先
や
数
量
を
示
し
た
資
料
人
や
資
本
の
移
動
の
変
遷
と
そ
の
背
景
複
数
の
時
代
の
人
口
移
動
の
比
較
な
ど
か
ら
20
世
紀
後
半
の
人
と
資
本
の
移
動
が
国
際
社
会
に
与
え
た
影
響
日
本
の
在
留
外
国
人
数
に
関
す
る
資
料
人
や
資
本
の
流
れ
の
拡
大
に
よ
る
生
活
の
変
化
に
関
す
る
資
料
高
度
情
報
通
信
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
の
普
及
率
に
関
す
る
資
料
情
報
の
広
が
り
方
の
規
模
や
速
度
の
変
化
や
そ
の
こ
と
が
人
々
の
考
え
方
や
意
思
決
定
な
ど
に
与
え
た
影
響
通
信
技
術
の
変
化
が
生
活
や
社
会
に
与
え
た
影
響
通
信
設
備
の
整
備
の
地
域
差
を
示
す
主
題
図
通
信
手
段
の
変
遷
を
示
す
資
料
食
料
と
人
口
食
料
自
給
率
や
飢
餓
の
状
況
を
示
す
統
計
や
主
題
図
な
ど
の
資
料
20
世
紀
前
半
と
21
世
紀
の
日
本
や
、
現
在
の
先
進
国
と
途
上
国
の
人
口
や
食
料
の
統
計
の
違
い
や
変
化
、
そ
の
差
違
が
も
た
ら
さ
れ
た
要
因
食
料
生
産
と
人
口
の
変
化
と
国
際
社
会
の
変
容
と
の
関
連
性
時
代
別
や
国
別
の
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
出
生
率
の
変
化
を
示
す
資
料
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
地
球
環
境
「
公
害
の
輸
出
」
や
国
境
を
越
え
た
汚
染
に
関
す
る
主
題
図
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
在
り
方
や
環
境
と
の
関
係
の
変
遷
や
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
の
在
り
方
が
国
際
社
会
課
題
と
な
っ
た
理
由
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
地
球
環
境
に
関
わ
る
課
題
が
国
際
社
会
に
与
え
た
影
響
森
林
面
積
の
変
化
を
示
す
統
計
各
国
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
や
内
訳
の
推
移
に
関
す
る
グ
ラ
フ
公
害
や
環
境
問
題
に
関
す
る
国
際
条
約
や
文
学
作
品
な
ど
の
資
料
感
染
症
伝
染
病
感
染
者
数
な
ど
に
関
す
る
統
計
や
主
題
図
20
世
紀
の
感
染
症
被
害
が
大
規
模
と
な
っ
た
理
由
や
感
染
症
の
広
が
り
に
対
す
る
国
際
社
会
の
対
応
感
染
症
の
拡
大
の
背
景
と
生
活
と
社
会
の
変
容
と
の
関
連
感
染
の
拡
大
防
止
に
向
け
た
国
際
協
力
に
関
す
る
資
料
多
様
な
人
々
の
共
存
差
別
の
廃
止
や
地
位
の
向
上
に
つ
い
て
啓
発
す
る
ポ
ス
タ
ー
や
当
事
者
に
よ
る
手
記
な
ど
の
資
料
現
在
に
至
る
ま
で
の
宗
教
、
民
族
、
性
別
に
つ
い
て
の
認
識
や
表
現
の
推
移
と
社
会
の
変
化
と
の
関
連
多
様
な
人
々
の
共
存
が
国
際
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
背
景
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
少
数
者
）
の
社
会
進
出
に
関
す
る
統
計
や
条
約
、
法
律
、
男
性
や
女
性
の
メ
デ
ィ
ア
い
お
け
る
取
り
上
げ
ら
れ
方
を
示
す
資
料
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